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par S. SUES & M-EXRAUD 
Techniciens d'Entomologie médicale 
e t  A. MAHATJIm & S.F. KANBOU 
Inf i rmiers  s p é c i a l i t e s  
I .  INTRODUCTION. 
Cet te  mission f u t  exécutée lors de l 'épidémie de f i è v r e  jawle, 
en  l i a i s o n  avec les équipes de l a  Santé Rurale e t  de l a  Santé Urbaine, 
p o u  i d e n t i f i e r  e t  cont rô le r  l e s  vec teurs  p o t e n t i e l s  de f i è v r e  jaune dans 
l a  rég ion  a t t e i n t e .  Deux équipes du Laboratoire  d'Entomologie ont opéré 
simultanément, l ' une  exclusivement en zone ru ra l e ,  l ' a u t r e  e s s e n t i e l l e -  
ment dans l a  v i l l e  de Ouagadougou. 
L *  équipe rusa le ,  composée de sep t  personnes, opérant e n t r e  
Ouagadougou e t  l a  f r o n t i è r e  du Ghana9 prospec ta i t  en p r i o r i t é  les con- 
cess ions  f a m i l i a l e s  s igna lées  par  l e s  a u t o r i t é s  médicales comme ayact 
hébergé des suspects  de f i è v r e  jaune. Elle e f f e c t u a i t  l a  recherche e t  l a  
capture  des adultes de moustiques dans l e s  habi ta t ions ,  e t  l a  r é c o l t e  de 
l a r v e s  dans tous  l e s  g î t e s  p o t e n t i e l s  ( jarresg calebassesg r é c i p i e n t s  
domestiques divers., déb r i s  d ' u s t ens i l e s ,  creux d 'a rbres  e t  de rochers )  
s i t u é s  dans e t  aux environs de chaque concession v i s i t é e .  Tous les g î t e s  
p o s i t i f s  é t a i e n t  immédiatement Qliminés,  e t  les giltes p o t e n t i e l s  é t a i e n t  
t r a i t é e s  B I p a t i e  par mi l l i on  d'Abate, Pour éliminer l e s  vec teurs  SUS- 
c e p t i b l e s  d ' ê t r e  i n f e c t é s  les hab i t a t ions  "suspectes", c e l l e s  des conces- 
s i o n s  vo i s ines  e t  l e w s  environs immédiats é t a i e n t  t r a i t é e s  au DDT (p .Ma 
75 %) avec des pu lvé r i sa t eu r s  Hudson. 
L"équipe urbaine, composée de 8 personnes, a prospecté  suces- 
sivement le périmètre de p ro tec t ion  de l r a 6 r o p o r t  i n t e rna t iona l ,  pu i s ' xee  
q u a r t i e r s  de l ' h ô p i t a l ,  de l a  gare f e r r o v i a i r e ,  de l a  gare rou t i è re ;  e t  
e n f i n  les a u t r e s  q u a r t i e r s  de la vi l le .  E l l e  a ensui te  opéré dans d ivcrs  
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v i l l a g e s  s i t u é s  l e  long  de l ' a x e  r o u t i e r  Ouagadougou - Bobo-Dioulasso, à 
f a i b l e  d i s t ance  de l a  cap i t a l e .  Les methodes de travail  on t  é t a  l e s  mêmes 
que c e l l e s  de 1 '6quipe r u r a l e  mais, pour a g i r  plus  rapidement, les traite- 
ments i n s e c t i c i d e s  ont é t 6  f a i t s  avec des nhbul i sa t ions  thermiques de HCH, 
B l ' a i d e  d 'un a p p a r e i l  Swingfog. _ _ I  - L 1 
i Des captures  c répuscula i res  sur appât humain ont ét&. f e i t e s  en 
p lus i eu r s  po in ts  des  zones prospectees.  
I 
i - 
2. GEOGRAPHIE PHYST XTVS ET HUMhINZ DE LA ZONE PROSPECTEE. .................................................... ........................ 
L a  region a t t e i n t e  par la f i è v r e  jzoune é t a i t  s i t u g e  dans l a  zone 
soudanienne e t  f a i sz t i t  p a r t i e  du Pays Noss i ,  assez densément peupl6 en 
dehors des v a l l é e s  de l a  Volta Blanche e t  de l a  V o l t a  Rouge, - ' 
Le climat e s t  soudanien, avec une seu le  sa i son  des  p l u i e s ,  e t  
de s var i at  i on s qu 0% i d  i e nn e s e t sais onn i er e s imp o r  t an t  e s de 1 a t e in p r  CÌÌ tu r  e 
e t  de l 'humidi te  re l lz t ive.  La  pZu-viometrie moyenne annuelle e s t  d 'environ 
800 mm dans l e  nord de l a  zone é t u d i j e ,  contre  1.000 mm dans l e  sud, La  
-pluviométrie o'bservJe en 1969 e s t  indiquée dans l'Annexe n o I .  
I .  L a  vcge t a t i o n  c a r a c t d r i s t i q u e  es t  l a  s3vane arborée rcla-tivement 
dense dans l e s  zones inhabitGes,  mais t rès  c l a i r e  aux environs des v i l l a g e s  
e t  d m s  l e s  zones rdgulièrement c u l t i v & e s ,  l e s  s e u l s  a rb res  BpargnQs l o r s  
des  défrichements 6 t m t  l e s  karit6.s, né ré s  e t  f a idhe rb ie r s .  Beaucoup d ' e s -  
sences perdent l e u r s  f e u i l l e s  en saison sèche. 
Les cul-tures v i v r i è r e s  sont  essent ie l lement  l e  m i l  e t  le sorgho 
puis ,  en moins @Ende quan t i t é ,  l e  maïs e t  l e  r i a .  Les c u l t a r e s  i n d u s t r i e l l e s  
sont  l e  coton, l ' a r a c ' i d e  e t  l e  sdsame. Le kar i té  e s t  un produi t  de c u e i l l e t t e ,  
110.000 hab i t an t s  environ e t  comprend de nombreuses e thn ie s ,  avec &e Sor t e  
L a  popu1';tion de l a  zone urbaine de Ouagadougou s e  monte 5 
i 
prédominance Mossi o Les h a b i t a n t s  des  zones r u r a l e s  sont  essent ie l lement  i 
N o s s i , ,  Bissa e t  Peulli, c u l t i v a t e u r s  ou é leveurs ;  l e s  d e n s i t é s  de Population 
sont  genéralement e levées ,  comprises e n t r e  27 e t  42 habitants/lm d,,ns l e s  
, Cercles de Kombissiri ,  Kariba, Zab-*.-' r1;9 Sapone e t  Boussé. 
En zone urbaine l a  major i t6  des  h a b i t a t i o n s  qui  ne son t  pas 
cons t ru i tesen  ma t6 r i , xx  durables  on-t des murs de banco e t  des  t o i t s  en 
t ô l e  ou en argamasse ( t e r r a s s e  de branchages e t  de t e r r e  b a t t u e ) .  a1 zone 
r u r a l e  l e s  v i l l a g e s  e t  l e s  hamezux sont  géneralement formés de concessions 
f a m i l i a l e s  s i t u é e s  h, une c e r t a i n e  d i s t ance  l e s  unes des  a u t r e s ,  Chaque 
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concession e s t  cons t i tuée  d ' u n  ensemble de maisons r m d e s  à t o i t  de c h a w ,  
souvent reliées par u m  ence in te  de l imi tan t  une cour i n t é r i e u r e ;  Dans 
p lus ieurs  Cercles9 el; notamment dans l e  Canton de BOUSSOU~OU, des Babihtixms 
s i m i l a i r e s  à c e l l e s  de l a  zone urbaine coexis tent  avec l e s  maisons t r a d i -  
t i onne l l e s .  
Le stockage de l ' e a u  e s t  asses  wi fo rme  dans l a  zone rurzleg 
les r é c i p i e n t s  u t i l i s e s  sont  des j a r r e s  de poter ie  souvent de grdnde traille, 
mais il e x i s t e  re la t ivement  peu de jarres par f ami l l e ,  l e  volume d 'eau 
d plus 
stocké ë-tant f a i b l e .  En zone urbaine on observe.une/grande diversit!;; l e  
volume d'eau conservé e s t  l i 6  a l a  f a c i l i t é  d'approvisionnement; il y a peu 
de réserves  dans les conaessions poss8dant un p u i t s  ou une p r i se  d 'eau SUT 
emal i sa t io r i  La nL,ture des r é c i p i e n t s  u t i l i s é s  v a r i e  beaucoup? canar i s ,  




3. REPAFiTITION ET FREQJEHCE DES VECTaEURS OBSERVEES LORS DE LA Pii'OSPECTfON* 
--------------------_____l___________ -----------------------======= ----------------------~---~~---------ææ~-----~-~--------------- 
Eh zone urbaine dix-neuf sec teurs  ont é t é  v i s i t é s .  Cinquante $tes 
p o s i t i f s  pour des l a rves  de moustiques ont é t é  trouvés,  dont '25 seulement. 
hébergeaient Aedes aegypti  (Annexe n o I I ) .  Des captures  s u r  appst humin  
au crépuscule ont e t 6  f a i t e s  & IpelsG, Kamsoré, Paspanga, PQologhin9 Zogond, 
au Secteur de l a  &!edecine Rurale,  en bordure de  l a  zone kndus iz i e l l e  a i n s i  
que dans l a  zone boisBe e t  humide du "Bois  de Boulogne", permettant l a  
récolte d'Ae,aegypti, Ae.luteocephalus e t  Ae.vit tatusv %e.aegyy;ti e t a i t  
par t icul ièrement  abon'dant en bordure de l a  zone i n d u s t r i e l l e .  L a  même 
équipe a f a i t  une prospection dans l e  q u a r t i e r  Tanguin de l a  Subdivision 
de Kokologho e t  a capture Ae.vitta,tus e t  Ae.luteocephalus6 
En zone r u r a l e  25 v i l l a g e s  e t  hameaux ont é t é  v i s i t e s .  Sur 44 
g î t e s  l a r v a i r e s  contenant des  larves de moustiques, 18 seulement bzbergeaient 
Ae. a e m p t i  (Annexe nOII1) .  Les ind ices  stégomiens ( indice de Bse teaus  nombre 
de g î t e s  d'Ae.aegy-w& pour 100 pihces habi tees ,  c f .  PICHON & al .  
B tab l i s  B c e t t e  occasion ne sont  peut-être pas pleinement represen'catifs car  
l e s  recherches ont e t é  f a i t e s  en p r i o r i t é  dans l e s  concessions 06 des cas 
suspects  de f i è v r e  jaune ava ien t  é te  signalés:  gar a i l l e u r s  dans 3 ien  des cas 
l e s  hab i t an t s  & t a i e n t  p a r t i a  pour s e  f a i r e  vacciner ,  des  pièces d ' hab i t a t ion  
é t a i e n t  fermées, ce qui  rendai%. Zeur prospection impossible, t a n d f s  que 
l e s  gîtes e x t é r i e u r s  n 'ava ien t  pas &té réapprovisionn6s. La recherche de 
moustiques adu l t e s  dans les h a b i t a t i o n s  a permis de capturer  d iverses  espèces 1 
1969)  
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mais l a  seu le  v e c t r i c e  de f i è v r e  jaune rencontré  f u t  un mâle d 'ke,aeggpti ,  
Les r é c o l t e s  c r6puscula i res  s u r  spps t  humzin, f a i t e s  dans 5 v i l l a g e s  ont 
permis l a  capture  de d ive r ses  especes de rioustiques mais l e s  vect;rurs de 




Ouagadougou, a v a i t  T a i t  de nombreuses rucol tes  de moustiques piquai?% l'homme 
au voisinage des cuurs d ' eau  q u ' i l  p ros?ec ta i t .  Le résumi des  observdtions 
(BALAY & €€AMON9 1968) montre que dans 1: sud du foye r  de f i ê v r e  jaune l e s  
principaux vec teurs  p o t e n t i e l s  piquant ï'homme sont P e s  Aedes du groupe 
. tay lor i - furc i f  e r  pu is  Ae. aef r icanus ,  puis  Ae .  lu teocephalus  (re-prdsentant 
respectivement 4997$ - 31,2$ e t  16,1$ de l a  capture  t o t a l e  de vec teu r s  
po ten t i e l s ,  contre  0,Yk pour Be.aeg;pti); dans l e  cent re  e t  l e  nord d-u foyer  
Ae.luteocephalus e t  l e s  - Aedes du groupe t a y l o r i - f u r c i f e r  r e p r G s e n h i e n t  
respectivement 5p98$ e t  31,676 des vec teurs  p o t e n t i e l s ,  contre  1 , I;.; pour 
Ae.aegypti 
vecteurs  s ' é t e n d  de J u i n  à Octobre dans l e  sud avec un p i c  msrqud en 
Octobre, al'oss que dans l e  cent re  e t  l e  nord l a  période pullulz.-tion ne 
couvre que Septembre e t  Octobre, avec l e  p i c  en Septembre. 
l e  même document indique que l a  p j r iode  de pu l lu l a t ion  des 
La  aone r u r a l e  a t t e i n t e  paw l 'épidémie de f i è v r e  jaune 3vai-b 
&té prospectée an-terieurement pour ddtertniner IS r b p a r t i t i o n  e t  l 'zbondance 
d'Ae.aegypti (PICHOB & a l .y  I969 '- GBYRBL B KLDIBOU, 1969). Ce vec teur  
n ' é t a i t  que mod6rénent frépuenk 
s o i t  5 à 10 gPtes p o s i t i f s  pour 100 pièces  hab i t ées  v i s i t é e s ) ,  sauf dans 
l e s  environs immbdiats de Ouagedougou, où l ' i n d i c e  de Breteau ; t a i t  
superieur  à 50. 
des moustiques urba ins ,  (SUBRA & CYR.QJD, 1967), f a i t e  en Janvier  1967 n ' a v a i t  
pas m i s  en Bvidence l a  présence d'Ae.aetypti .  L e s  captures  f a i t e s  zu 
crépuscule e t  au d6but de là n u i t  par BALAY au "Bo i s  de Bou1ogne"en Nas 
e t  en Avr i l  1968 avxient  montre l a  presence d'un s e u l  vec teur  po%ent ie l+  
Ae.luteocephalus, d r  a i l l e u r s  r a r e  & c e t t e  periode de 1 * a n d e .  
( i nd ice  de Breteau compris e n t r e  5 e'c 10, 
c 
Une prospect ion de la v i l l e  de Ouagadougou, centrée sux l ' e t u d e  
5 .  DISCUSSION ET CONCLUSIONS. 'f;" -------___-_-____________ ------ _  
En zone urbaine l e  stockage de l ' e a u  é t a i t  assez d i v e r s i f i é  e t  aux 
g î t e s  p o t e n t i e l s  cons t i tu5s  par l e s  r e c i p i e n t s  'usuels  s ' a j o u t a i e n t  ceux créés 
par l e s  dhchets urba ins  e t  i ndus t r i e , l s  mis en eau par les p lu i e s .  Leur ' ,  
nettoyage r é g u l i e r  ou l e u r  61imincA,tion ne dev ra i t  pas poser de problkne 
s é r i e u x  e t  l a  v i l l e  de Ouzgadougou pourra i t  ê t r e  maintenue indemne 
d'Ae.aempti .  L '  Ql imina t ion  des  vec teurs  sauvages provenant notsmment des crei; 
d ' a r b r e s  du "Bo i s  de Boulogne" pose des  probl6mes p lus  compliquks e-t ne d o i t  
ê t r e  envisagée qu'en cas de menace Qpidémique. En Novembre 1969 c e t t e  zone 
a e t 6  nébul isée B 1'HCH. 
. . , .  . .  
E h  zone r u r a l e  l'approvisionnernent.'en eau e s t  plus  d i f f i c i l e  e t  l e  . .  . 
stockage de l ' .eau e s t  une nScess i t8 ,  Les g î t e s  péridomestiques d'.$a.aegypti -. 
nous ont paru peu. f réquents .  Le nettoyage r e g u l i e r  dgs g î t e s  domestiques nous 
a paru d i f f i c i l e  à r 6 a l i s e r  ca r  l e s  r é c i j . i e n t s  de stockage (tri% rarement 
couver t s ) ,  habituellement p lacés  en de,hoi s des  mzisons, sont  frequeminent .,& 
demi ,ou totalement e 
grande capaci te  ( ju squ ' à  600 l i t r e s ) . '  Dam ces, condi t ions l e s  j a r r e s  ne sont  
jamais complèAte%&i videes  e t  ne.  peuvent.. pas ê t r e  ne t toyees  correctement, l a  
présence au fond des  r e c i p i e n t s  d'un d6pÔt plus  ou moins impor ta i t  l e  
confirme.; c e l a  cree des condi t ions favorables  5, l a  mul t ip l i ca t ion  d'Ae.aeg,ypt&, 
Nous avons observe en out re  l a  pr6seiice de p e t i t s  eanaris servant :  
d'une p a r t  B l a  prL!pz,rstion de macérations r i t u e l l e s  ou mêdicamenteuses, 
d '  autre  p a r t ,  d '  abreuxoirs  pour l a  v o l a i l l e s  ces r é c i p i e n t s  $i main'cenus 
régulièrement en eau cons t i t uen t  aussi des  g î t e s  t rès  favorables  pour 
Ae.aegypti. La prevention de l a  mv.ltiplica-tion d 'be.aegypt i  s u p ~ ~ o s e  +:ont ,une 
modif icat ion impor-tante des  coutumes concernant l e  stockage E: t 1 ' u t i l i s a t i o n  
de l ' e au  e t  implique un important e f f o r t  d ' éduca t ion  sanitaire.  I1 f a u t  n o t e r  
en out re  que la g r a d e  fréquence des vecteurs  s e lva t iques  p o t e n t i e l s  . .  dans l e s  
zones boisées  e t  l e  long  des  g a l e r i e s  f o r e s t i h r e s  ' pou r ra i t  s d f f i r e  pour, f a i r e  
appa ra î t r e  des cas sporadiques de f i è v r e  jaune à p a r t i r  d e s . r 6 s e r v o i r s  anima-. 
e r s s i  c ' e s t  notamrient l e  cas de ceux ayant 1~ plus 
. '  . . ... . 
. .  . . , . .  . . .  
. . . .  
. "# . .  
. .  
, . . e  .. . . .  . 
La frêquci?ce d 'Re,aegypt i  dm.s l a  zone r u r a l e  Qtudige  n ' & t a i t  que 
modérgment f2vorable  à l ' a p p a r i t i o n  d'une QpidSmie de . I  f i è v r e  jaune, mais l a  
t ransmission a pu ê t r e ' a s s ü r é e  dans une c e r t a i n e  mesure par des  vec teurs  
se lva t iques .  La s i t u a t i o n  ne pourra S t r e  améliorée que tr&s progressivement. 
Dans l a  v i l l e  de Ouagadougou c e r t a i n s  q u a r t i e r s  ava ien t  une d e n s i t s  dlke.aems- '  
compatible avec l a  cr65t ion ... . de foyers  tempordires de- f i è v r e  jaune; c ' e s t  une 
s i t u a t i o n  probablement c a r a c t é r i s t i q u e  de . .  l a  sai,son des  p l u i e s  e t  qui, Pourrai* 
parfaitement ê t r e  &vitGe. Dans les deux cas . ,  1 a . s o l u t i o n  B l ong  t e rne  e s t  un 
mei l leur  approvisionnement en eau, une plus  grande d i s c i p l i n e  ' d m s  l e  sfockage 
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de l ' e a u  e t  dans l ' é l i m i n a t i o n  des  déchets  domestiques e t  i n d u s t r i e l s  permet-- 
t a n t  l a  c réa t ion  de g î t e s  l a r v a i r e s  d'Be.aegypti en sa i son  des  p lu ies .  
Rous tenons à remercier  l e s  A u t o r l t 6 s  adminis t r -xt ives  e t  médicales 
pour l e u r  co l labora t ion  B 1' occasion de c e t t e  mission e t  plus  par t icul ièremec+ 
Monsieur l e  Commandant du Cercle de Kombissiri e t  1blonsiev.r Ouédraogo Maxime, 
i n f i rmie r  en serv ice  au d i spensa i r e  de ce cerc le  pour l ' s i d e  importante q u ' i l  
nous a. apportée. 
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BELBVEES PLUVIOï'4ETRIQUES ANNBE 1969 
-+-öT-rTT-r-rv-æv,rTT-r-r7T- &>mEXE 1- " " ! ! f ! ! ! ! ' "  
( Les Chiffres à gauche representent les hauteurs d e  p l u i e  en 
mill imètres,  et l e s  chiffres a droite  l e  nombre 
i 
I 
. . . - . ., , . . . . ... . . . .  _ , _ .  ~ . .  , .  . .  
fu ren t  réeol thes :  
_--"-...- ! 6.11.69 !usages r e l i g i e u x  ! 
! ,  I l  ! IO ! 
! 6.11.69 ? ! :  - M&oudougou ' abreuvoir poulets  
! ! I l  ! 2 !  
! 8 Simanbili !canari s e  van ! ! 11 
! ? 3 .  1 
! 6.11.69 ! 




! 6.11.69 __ ! , j a r r e  
I l  
! 6.1 I . 69 , p a r a t i p + $ e s  I ! 
11  
I ! _ .  
! 





! 5  !. ! Pas pagan ! ! I1 ! 3- 12.11.6 
! canari  ! 11  ! j !  
! . 12.11.69 .! 1 
1 ! I l  ! I !  
! - 12.11.69 
1 ! 
! ,  r ! ! 
! ! 
! Pas pagan 
! Pas pagan 
; jarre 'abritant t&ue ! 
' . < ^  - ._ . 
c ._._ - - -  - _  
I*- ".v.-. 'r((. . . .X.L ~---.-*uIw-..- I--" . -  
c. 
ANNEXE II OU~~ADOUGOU VILLE .ET ENVIRONS . , .  
I ' NOICBRE ' i 1 ESPECES - I  ! GITES ! I ? * LIEUX ET DATES ! 
! Zogona . ! -  ! C.p.fatigans ! I !  
! 5.11.69 ! ! C.duttoni i A !  
! Zogona 1 1 ? + !  
! Zogo_na . " ._-  ._ - mare- - ! 5.11.69 I I 
! Avia-kion 1 ! I I 
p u i t s  
! 5.11.69 1 cana r i  C.gS.decens ! ! 
3.. !A.gambiae ! 
! 5.11.69 i g î t e  å eau pol luée ! C .  t i g r i p e s  1 I 




C. g. de cens 
C .  du t  t oni  
v i a t i o  ! 
! 5.1'1.69 
-camp m i l i t a i r e  f l aque  d ' e m  ! ' A.gambiae ! . 3  ! 
! 5.11.69 1 ! "  ! s! 
1 1 " .  . .  1 
I . .  i Aviation 
, Camp,mil i ta i re  ' ! mare . , __ ' ! Aigambiae 
I A.rufipes  
I I ! ! . .  
. 10-  j a m e  ! C. d u t  t oni  ! ^I ! 
! Zogona . _  -
! 6.11.69 ! 
! ICoul ouba ! ! C.p.fatiga 
C.nebulosu i 6.11.69 ! 
. .  - 
cana r i  * ,  
I n-. _ _ _  
! I ! C.gr.decens 1 
! Simanbili  
! 6.11.69 " !  
! Simanbili  ' cana r i  ! C.p.fatigans 






& a r t i e r  r é s i d e n t i d l  bac 
I 3 !  
! 2 !  
2 i  
r ! C. p. f a t i g a n s  21 ! 
! 7.11.69 ! ! C.cinereus ! 5 ! 
I ! C. p..f a t i g a n s  L 22 ! -  
! 7.11.69 I ! O.nebulosus 1 7 ! 
9 ! C-. p. f s t i g a n s  I I !  
! 7.11.69 ! ! C.cinereus ! 4 ! 
7.11.69 ! eau t o i l e t t e  ! C. nebul  osus ! I !  
! C . p . f a t i g a s  ! 36 ! 
jarre * ! G.g-r.decens ! 4 
f ! C.gr.derens ? c i . !  




I j a r r e  II . ! A.gambiae 
! . -  
. !  
! 7.11.69 ! cana r i  ~ ! 1 C.dut toni  ! 
* b o î t e  conserve 
' j a r r e  
' p u i t s  
! ! C. p. f a t i g a n s  I 6 -.! 
? Lzver ! C. t ig r ipes  I I !  








seau ! C.duttoni I 6 !  
c a n a r i  ! 
OEAGADOUGOU VILLZ ET ENVIRONS . ~ T E X F  11 ( s u i t e )  
2- Autres l a r v e s :  ( s u i t e )  
! ESPECES ' ! BONBRE ! ! 
! - GITES 
! 
? 
! LIEUX ET DlTES ! 
! C.p.fatigans ! I !  l I 
Pe o1 ogliin 1 cana r i  ! C.gr.decens ! 4 !  
'8.1 1 .69 I ? I !  
5 !  ! 
! 
! Peologhin 8. I I .  69 ! j a r r e  ! C-.-&. decens 
! C.duttoni ! 2 $ !  
I I !  
! I 
! Gueswindé 9. I I i 69-  ! c a n a r i  ! Ae.da lz ie l i  ! ! ! C.gr.decens ! 2 !  
f 2 !  ! Lgambiae 
2 !  
! Dasspuri  I 
! 9.11.69 ! 
! ! 
7 !  
! 
j arr  e ? C.p.fatiganS ! 
! Ouaga gare  
! 10.11.69 1  
! 
~1,gambZae - ! ! cana r i  - ~ - . . - - - *  ! Tanguin ~ 
&o GI h .T17 . TI 
a , t r  $3 i; 
:! 1 I?. 1 I. 69 c 
"3 r F h  I _ _  T-!. 
" -i-;& ,! ---- qL.--&.--+ 
! 1TTZTg'jll - 
! ubiuiii"2$-r- t 
! 12.11.69 ! 
! C.gr.decens ! ! Paspagan ? 
! c a n a r i  ! C.p.fatigans ' 11 ! 
! 12.71.69 ! 
! ! I 
! ! A.gsmbiae 
! ! 12.11.69 !J ' ' ?.rre abritcLl?t t o r t u e  ! C.gr.decens 
! Paspmga 
! ! 4.gambiae creux roche r s  ! C.gr.decens -_I.- I - ' 7  ! ! T i n t i l o u  ! 
,4 ! 
1 I ! 13.11.69 -- 
* C.gr.decens I j a r r e  ! v 
! T i n t i l o u  ! 
4 i  
I 
! 13.11."69 ? 
C.gr.decens ! 
! ?cs,nari  s e r v a n t  2 l a  pré-! 
C.nebulosus ! 9 r  
! T i n t i l o u  pa ra t ion  des  m&diocments! 
! 13.11.69 -_-- I t r a d i  t i-oGiie 1 s ! ! 
! ! T i n t i l o u  
! 13.11.69 
! C. t ig r ipes  
_ "  - 
" -  
i p u i t s  ! C.gr.decens 
! 1 
! 
+--"Y <- 1' 





! A.gmb9ae ; !! P$epang,a iflo- t 
9- .-- 
" .  . *  . l  .. 
LM.TIT;.Kgzñ7 
I !  
'4 ! 
4 !  
7 !  
4 !  
! 




! j a r r e  ! C.gr.decens 1 7 !  I 
*' 
c 
d i  
ANNEXE III.- Localités prospect8ss en zone rurale, avec l e u r  mode d'approvisionnement en eau 




! ! !  
! M ! F ! 
. .  ' Adultes 
Espèces 
I 1 ! 
Gît es pré imaginam 1 
! 
;Ethnie; en *- 
Appro o 1 !Localité 
!Coordonnées 7 _.II. 
!I:ai-!G3tes !Gîtes !I.S. ! !Date 
! Cer6le 1 ! eau !soiis!pot. !Aedes! ..:I ! 
I '  1 ! 
f ! pp i 7 !E' 3;; - ! - C dut 'c oni 7 ! 13 iA.funestus a NABAGALE * 1201 1 1N-102~.f'.T'&:ossi
! ;A.ruf.ingrami; - ! 2;  Co p. fatigans I ! -  ! ! z 
? . !  !' ? ! i5.11.69 
!- ! ! ? ! ! ! ! ! ! !  'Kombissiri 
!A.gambiae ! 5 ! 24! 
! ~ ~ o ~ ( ? ' ~ ~ - ? o ~ ~ ~ , ~ I ~ : o s s ~  ! r n  38 !I 40! - ! - !C.gr,decens I !  !A.funestus ! I ! 5! 
! 5.7 1.69 !Pehlh EL? 1 ! 1 ! ' !  C.,6ixttoni 6 ! 1 6  !Lflavicosta ! - ' !  ' I !  
!Kombissiri ! ! PT S ! ! t ! C ne'x.1 osus 2 !  !A.ruf.ingrami! 2 ! 51 
?Nombre !
! Pièces ! Autres larves -- - - 
! ! 25: ;C,gr,decens 7 !  i  
;C.nebulosus * - ! I I  
I ! ! ! I ! 'A.gambiae 
24; 
! POEDGO ! ! ST I !E 5g! 1 ! 3 !A,gembiae 5 !  . L  
I 
5 !  
____________l_.-_l_^_________l___l_____ --------------------___________I________------------------- 
! 1 ! I ! ! ! !C.tipipes 2 !  !C.gr.decens ! - ! I !  
! NABlii@-LGMA FI:ossi ! PP -;--%--?E IO! - ! - !eed,vittatus 4 ! 8 !A. gambiae ! I ! - !  
!Quartier de F ! 1 ! I ! ! C gr d-e cens 2 !  !A.funestus ! - ! 2! 
!Kombissiri I ! ? I ! ! ! C,one?mlosus 6 !  !b.ruf.ingrami! - ! I !  
! 6.11 .69 F ! ! ? ! ! ! ! ! ! ! !  
-_ - _-. 
! ? ! I ! ! ! ! ! !  
! ! 2 ;A.gambiae 5; I 1 1 ! ! MONET!!ITENGA 'Feulh I PP I 5 :I3 21 - - nzznt ! - ;A.funestus i 1 21 ! 
--- I y _  1 !Kombissiri .-- 
1 2 007 1 N-I 0 1 8 'ST 
I 
1 
! 6.11 .69 f ! ? I* 81 - ! ! 1 -  
ANNEXF, PII (su-ite) 1 
. . 
neat ! 5 !A.gambiae ! - !  3! !?;ossi ! PP I 5 I3 7! '2 ! 40 ! 
I * 1 I ! !A.funestus ! IO! -20!  
! TINGA"DOG0 
! 12003 I - 
. - . n  - . - -  
N-1 " 15 ' :! ? 1 I 
! ! ! ! ! .  ! !A.C.ziemanni ! - ! 3! 
!A.flavicosta ! - ! I f  
IA-wellcomei ! - ! I !  
I t $ 1 
!8.11.69 . ! .  ! 
!Kombissiri ? ! I l 
! I ! I ! 
______________________________I__________------------_--------------------------------------------- ! NI&fYIMI !%ossi ! PP ! IO, !E 35! 1 ! 7 !Aed.vittatus 29! I 4  !d.gambiae ! - ! - 3 1  ! I 2 0 0 4 ~ ~ - 1 0 1 8  *wI ! ! .  I , !  ! Cenebulosus 84! !A.funestus ! 1 .! I !  
! ! 8.1 1 .69 ? ! I 1 ! ! !C.%F@.pes I !  !k.C.ziemanni ! - ! I !  
!C.gr.decens ! - ! I! ! ! .  ! ! Kombi ss iri 
!C.nebulosus ! - ! I! ! ! ! 
1 3 !k.funestus ! - ! 6f ! OUEDITINGA !iioxsi ! IvIT ? 2 !E 8! - ! - ! 
$ 
. -__ _ _ _ -  ! ! ! ! 
! ! ! ! ! 
~ 
! ! 1 ! ! ! 
nZ an t .-i 
! ! ! ! 
! ! ! I - 
I 2 0 5 4 ' ~ - 1 0 2 2 ' ~  I ! I 1 
! 9. 41.69 ? ! 7 I 
! ! !  I 1 
- . __._ .~ 
!A.flavicosta ! - ! 2 !  7  
!A.ruf.ingrami! - !' 
! i !Kombissiri 1 1 
________________________I__I__Ic______1________1_1__1____------------------------------------ 
!11040~-~-10~5~'11s - 2! ! 
! ! ! ! 
1 1 I 
!I-ossi ! PP ! 1. !E I"! - ! - !Cegrodecens 5 !  2 !A.funestus ! 4 ! l9!  
! C o  du.'ct-oni 
!MAJ!TGI 
! ! !  ! C,nehulosus ! 9.1 I .  69 
! ! !  
! BOUSSOUGGU !Bissa ! MIT ! 12 !E 35! 1 ! ! C,S?i-tfoni 3O! 5 !Ae.aegypti ! I ! - ! 
!A.gambiae ! - ! 3 !  ! lIO23'N-OO48';J! ! ! !I IO! - ! - !C.nebulosus 
!A.funestus ! I j !  18! !9.1-1.69 , 1 ! I I ! ! ! C Gi=;ripes 
!A.flavicosta ! - ! 2! 
!C.nebulosus ! I ! -! 
! I ! ! ! 9! !C.nebulosus ! 1 ! I !  
!Manga __I_____________-___-_------------'--8------.---I---------------------------------------- 
! IPELCE !fiLossi ! PP 1 J !E l4!  - ! - ! ile an t ! 5 !  néant ! ! !  
! I ! ! ! ! ! - !  ! ! !  
! 1 O. 11.69 ! ! ? ! ! ! ! ! ! ! ! !  
! ! s I ! ! 
? ! ! ? ! 
I! 
I !  
? I ! ! ! 
! ! ! ! ! 
! Zabré ! ! I 
! 1 ! ! 
.i 
!11"~7'N-lo321'TI 
! ! !  ! Saponé ! NIOSNA Illossi ! PP I i+ ?E; 28! 1 ! 25 !C,tiGriges 3!  4 !A.ruf.ingrami! - ! I !  
! ! !  ! ! _- 
! ! ! !  
! ! i  
!11.11.69 ! 
! ! ! ! ! Saponé 
! TANSEGI5 !?%ossi ! PP ! 7 ! S  38T'-z'-f - !C.du'ctoni ' l 9 !  7 !i'..gambiae  ! - ! T! 
! ! !  
! ! I ! ! -- ."._- ! ! ? ! 
! ! ! MT I ! ! 
! 
I ! ! ! ! 
! 11 "55 IN-I "35' '%'I , I ! ! ! ! :  ! 
________1_11________________________^___----------- ____________________________l_l_______ 
! 
I 1 I 
! 1 ? ! ! ! ! 12"08'N-I036'~1! 
fu 
ANNEXE III ( s u i t e )  
!Boussé I ! i i ! ! ! ! I ! ! !  
!Tíossi ! PP I 5 !E 18! - ! - ! nëant  ! 5  ! néant  ! . 1 .  I 
? 12O36'N-lo44'TT! ! i I I  4! 2 ! 40 ! 1 ! ! ! .  I !LONGRIN 
'! 1 2. I I.  69 I ! ! 1 I ! ! ! ! ! ! .  ! 
!Boussé ! 9 I ! ! I ! ! ! !  ... 
MP : mare permanente - MT: mLze temporaire - PP: p u i t s  permanent - PT: p u i t s  temporaire - 
S'il z socree temporaire 
Annexe IV --.....- 
Qsultats des càptures  crépusculaires  faites sur  appBts humains ' , 
de 17 heures à 20 heures, o o 







C o  
C.  
fune s tus 1 
n i  li 1 
pharoensis 1 
squamosus 1 
af r i o  ana 1 
uniformis 9 
dut t oni  8 
p o i c i l i p e s  31 
IIONBISSIRI (Dispensaires)  






C .  
C .  
- &o 
gambiae 2 
I fune s tus 2 
Zífémarmi 1 




p o i c i l i p e s  1 
KOMBI$SI~I (p rè s  marigo$) l e  6-11-69 
A, coustani  2.  1 femelle 
A. f l a v i c o s t a  1 -11- 
M. uniformis 34 femelles t 
C .  autennatus 5 ,II, 
C .  bitaeniorhychua 8 -I'- i 
C o  du t ton i  10 -'!- 
C e  p o i c i l i p e s  55 -11- 
.. 
M e  a f r i c a n a  6 -11- 
I 
I!?IA,MYIMI Le 8 - 11 - 69 
A. funestus 2 femelles  
M, uniformis 6 - I f -  
C .  p o i c i l i p e s  3 -"- 
Ae. v i t t a t u s  2 -11- 
IPELCE Le 10 - 11 - 69 
A. gambiae i l femel le  
A. pharohmksr; 2 - I r -  
.M. uniformis > 9 -"- 
C .  autennatus 1 - I I -  
C ,  p o i c i l i p e s  2 -I1- 
&. fowler i  1 -1'- 
i; 
. . . . . . . . . .  . 
